婦人科疾患開腹手術を受けた患者の退院後の現状－アンケート調査からみえてきた退院指導の課題－ by 下田 瞳 & 笠原 里香
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  Ａ.排尿時痛 Ｂ.残尿感 Ｃ.排尿に時間がかかる     
  Ｄ.その他（              ）  
           
２） １）で症状があった方にお聞きします。                   
その症状があった時、どのように対処されましたか。( )に記入をして下さい。 
（例. 病院を受診した  など） 
（                                   ） 
 
３）手術後の排便状況についてお聞きします。 
   Ａ.退院後、便秘症状がありましたか。当てはまる番号に〇をつけて下さい。 
 
    ① いいえ   ②はい  
  
   Ｂ. Ａで ②はい（便秘症状があった）と答えた方にお聞きします。 
     対処方法として当てはまる番号すべてに〇をつけて下さい。 
     その他を選んだ方は、その内容を記入して下さい。 
 
    ① 下剤を使用した （使用した期間：                  ）
    ② 下剤を使用しなかった  





   つけて下さい。さらに、開始後、困ったことや大変だったことはありましたか。 
   ある方は（  ）に記入して下さい。        
 
  Ａ．炊事 
   退院後 ①１週間以内   ②２週間以内   ③３週間以内   ④その他（    ）
   困ったこと（                               ）
 資料１ 
Ｂ.洗濯                              
   退院後 ①１週間以内   ②２週間以内   ③３週間以内   ④その他（    ）
   困ったこと（                               ）
Ｃ.掃除 
   退院後 ①１週間以内   ②２週間以内   ③３週間以内   ④その他（    ）
   困ったこと（                               ）
  Ｄ．運転（ ①自動車  ②自転車  ③バイク） 
    退院後 ①１週間以内   ②２週間以内   ③３週間以内   ④その他（    ）
   困ったこと（                               ）
Ｅ．重い物を持ち運びする（例えば、1歳くらいの子供や米 10ｋｇの重さの物） 
退院後 ①１週間以内   ②２週間以内   ③３週間以内   ④その他（     ）
    困ったこと（                               
 Ｆ．入浴した 
 退院後 ①１週間以内  ②２週間以内   ③３週間以内   ④その他（     ）
   困ったこと（                               ）
Ｇ．その他（ スポーツ、旅行など       ） 
退院後 ①１週間以内  ②２週間以内   ③３週間以内   ④その他（     ）
   困ったこと（                               ）
  
２）性生活について、困ったこと・不安だったことはありませんでしたか。 
  あった方は、（ ）内に記入して下さい。 
  （                                   ） 
                           
 ３）仕事開始・職場復帰した方にお聞きします。 
   Ａ．仕事復帰はいつからしましたか。①～④の当てはまる番号に〇をつけて下さい。
    退院後 ①１週間以内 ②２週間以内  ③３週間以内  ④その他（   ） 
 
   Ｂ．職業は何ですか。（ ）に記入して下さい。（                ）
 
   Ｃ．仕事内容は何ですか。①～④の当てはまる番号に○をつけて下さい。または、
その他に記入して下さい。 
    ①デスクワーク  ②立ち仕事  ③力仕事  ④その他（        ） 
 
   Ｄ．仕事復帰後、何か症状はありましたか。当てはまる番号に〇を記入して下さい。
    ① あり     ② なし 
 
Ｅ． Ｄでありと答えた方にお聞きします。どのような症状でしたか。 
    （                                     ）
 
   Ｆ． Ｅでお答えした症状により困ったことや大変なことはありましたか。 
    （                                     ）
 
   Ｇ．仕事復帰後、精神的変化はありましたか。当てはまる番号に○を記入してくだ
さい。 
     ① あり    ② なし 
 
   Ｈ．Ｇでありに該当した方にお聞きします。それはどんな変化ですか。（ ）内に
記入して下さい。 （例.イライラするようになった など） 










   Ａ．個別指導で良い（                          ） 
   Ｂ．集団指導が良い（                          ） 
   Ｃ．家族と一緒に聞きたい（                       ） 
                                        
９.退院指導に関してご意見があれば記入して下さい。 
 
                              
                           
御協力ありがとうございました
１．あなたの年齢をお聞きします。①～④の当てはまる番号に○をつけて下さい。 













                 







 (   ) Ａ．創部痛 
退院後 ①1週間以内    ②2週間以内   ③3週間以内   ④その他（   ）
 
 (   ) Ｂ．下腹部痛（創部痛以外で） 
 退院後 ①1週間以内    ②2週間以内   ③3週間以内   ④その他（   ）
 
(   ) Ｃ．腰痛 
  退院後 ①1週間以内    ②2週間以内   ③3週間以内   ④その他（   ）
 
(   )  Ｄ．性器出血 
退院後 ①1週間以内    ②2週間以内   ③3週間以内   ④その他（   ）
 
(   ) Ｅ．その他（                         ） 
退院後 ①1週間以内    ②2週間以内   ③3週間以内   ④その他（   ）











































































































9%32% 26% 15% 15%
9% 18% 38% 21% 12%
21% 15% 29% 21% 9%6%
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